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ABSTRAK 
 
Sejumlah penelitian tentang Facebook sebagai situs jejaring sosial 
menunjukkan kurangnya kontrol pengguna terhadap privasi mereka dalam proses 
produksi pesan. Banyak kasus tersebut terjadi tidak hanya pada remaja tapi juga 
pada kalangan PNS khususnya di Sukoharjo. Dari fenomena tersebut dapat dilihat 
melalui Teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM) dan produksi pesan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pegawai 
Negeri Sipil mengelola privasi mereka dalam beraktivitas di dalam media sosial 
khususnya Facebook 
Masalah pokok dalam penelitian ini dilanggarnya privasi yang dibangun 
oleh masing-masing individu pengguna jaringan sosial Facebook, sehingga pesan 
yang disampaikan melalui jaringan sosial ini menjadi pesan yang terlalu terbuka 
dan tidak menjaga aturan privasi pribadi maupun pengguna lain. Mengapa kasus-
kasus tersebut bisa terjadi khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil di 
Sukoharjo? Peneliti melihat bahwa banyak orang menganggap bahwa dunia siber 
berbeda dengan dunia nyata, padahal penggambaran diri di dunia siber (Facebook) 
secara tidak langsung berkaitan dengan kehidupan nyata (real life). Hal ini perlu 
dibuktikan pada pengguna Facebook khususnya pada PNS di Sukoharjo melalui 2 
(dua) cara yaitu: (1) 1. Bagaimana seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan 
pengungkapan dan menjaga privasi mereka di dalam aktivitas Facebook, dilihat 
dari identitas online yang ditampilkan dan bagaimana individu tersebut dalam 
melakukan proses produksi pesan serta jenis-jenis pesan apa yang diproduksi? (2) 
Apa alasan Pegawai Negeri Sipil mengungkapkan privasi diri di dalam jejaring 
sosial Facebook?? 
Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan menggunakan metode 
penelitian studi kasus yang dikombinasikan dengan metode Analisis Media Siber 
(Nasrullah, 2014), yang melihat dari penelitian ini adalah pengamatan dan analisis 
pada level teks akun Facebook dan melalui level konteks yaitu dengan wawancara 
kepada narasumber terkait dengan hasil pengamatan. Penelitian ini mengambil 
sampel kepada 20 (dua puluh) orang PNS pengguna Facebook di Sukoharjo  
Hasil  dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa privasi PNS didalam 
Facebook terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu terbuka dan tertutup. Infornan 
dengan profil terbuka justru lebih bisa melakukan kontrol ketika melakukan 
aktivitas di Facebook, sebaliknya informan dengan profil tertutup justru lebih 
aktif dalam melakukan pengungkapan terutama yang terkait dengan privasi 
Mengenai alasan mengapa PNS melakukan pengungkapan adalah (1) ingin 
menunjukkan eksistensi diri, seperti dapat memperlihatkan kepada orang lain 
tentang siapa diri mereka baik dari segi pekerjaan dan aktivitas lainnya. (2) Alasan 
selanjutnya yaitu yaitu ingin menyampaikan kepada orang lain tentang 
keharmonisan dalam keluarga, kasih sayang yang terjaga serta kepedulian 
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terhadap keluarga. (3) Alasan lain dilakukannya pengungkapan diri melalui akun 
facebook yaitu ingin melakukan curahan hati.  
Saran untuk pengguna media sosial khususnya Pegawai Negeri Sipil 
adalah agar lebih bijak dan berhati-hati menggunakan media sosial, terutama yang 
menyangkut privasi dan pengungkapan-pengungkapan yang mungkin 
menimbulkan masalah. Untuk penelitian selanjutnya yang menarik untuk dikaji 
Guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait bagaimana 
pengungkapan privasi dalam media baru, maka perlu diadakan pula komparasi 
dengan apa yang terjadi dalam media sosial lainnya atau bisa juga dilakukan 
penelitian pada kelompok profesi yang lain. 
 
Kata Kunci : Facebook, Privasi, PNS, CPM, Produksi Pesan 
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ABSTRACT 
A number of studies on Facebook as a social networking site show the 
lack of user control over their privacy in the process of message production. Many 
cases occur not only in teenagers but also among civil servants, especially in 
Sukoharjo. From the phenomenon can be seen through Communication 
Management Communication Theory (CPM) and message production. 
The purpose of this research is to know how Civil Servants manage their 
privacy in their activities in social media especially Facebook 
The main problem in this study is the privacy violations built by each 
individual user of the social network Facebook, so messages delivered through 
this social network into messages that are too open and do not keep the rules of 
personal privacy or other users. Why these cases can occur especially among Civil 
Servants in Sukoharjo? Researchers see that many people assume that the 
cyberspace is different from the real world, whereas self-depiction in cyber world 
(Facebook) is indirectly related to real life. This needs to be proven on Facebook 
users, especially on PNS in Sukoharjo through 2 (two) ways, namely: (1) 1. How 
a Civil Servant performs disclosure and maintain their privacy in Facebook 
activities, viewed from the online identity displayed and how the individual is in 
the process of producing the message and what types of messages produced? (2) 
What is the reason the Civil Servant reveals self-privacy within the Facebook 
social network? 
The type of research used is using case study method combined with Siber 
Media Analysis method (Nasrullah, 2014), which see from this research is 
observation and analysis at text level of Facebook account and through level of 
context that is by interview to resource related to result observation. This study 
sampled 20 (twenty) PNS Facebook users in Sukoharjo 
The results in this study, show that the privacy of civil servants in 
Facebook divided into 2 (two) categories are open and closed. Infornan with open 
profiles is more able to control when doing activities on Facebook, on the 
contrary, informants with closed profiles are more active in disclosure especially 
related to privacy Regarding the reasons why civil servants do the disclosure is (1) 
wants to show the existence of self, as can show to others about who they are both 
in terms of work and other activities. (2) The next reason is to convey to others 
about family harmony, affection and awareness of the family. (3) Another reason 
for doing self-disclosure through facebook account is to make a heartbreak. 
Suggestions for social media users especially Civil Servants are to be 
wiser and careful using social media, especially regarding privacy and disclosures 
that might cause problems. For further research that is interesting to study In order 
to get a more comprehensive picture of how the disclosure of privacy in new 
media, it is necessary to be held also comparable with what happens in other 
social media or research can also be done in other professions 
 
Keywords : Facebook, Privacy, PNS, CPM, Message Production 
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